


























































































月 中 紙 1通
一札 〔猪鹿威筒使用請書〕
有賀村兵助他→志賀武左衛門他文政 4年























2月15日 中 紙 1通
借用金子証文
有賀村名主兵左衛門他→小平俊左衛門
文政 5年 3月 中 紙 1通
売i度申畑証文
一札
儀兵衛→民之丞文政 5年 4月 中紙 l通
有賀村年寄他→小平清左衛門文政 5年 9
月 中 紙 1通
一札 [人相書配布属]
有賀村年寄重兵衛他→奉行所文政 6年正





















文政6年 2月5日 中紙 1通
一札 [宗門人別帳転記]





























口上書 〔借用金年賦返済願] 38 
有賀村繁三郎他→代官所文政13年12月
中紙 l通
口上書 [勝手方拝借金年賦返済願] 39 
有賀村留之丞→代官所天保 2年 中 紙
1通
口上書 [村囲米願] 40 
有賀村→郡奉行所天保 5年 9月 中紙
1通
口上書 〔名主役退役] 41 
有賀村名主麻之丞→代官所天保 7年10月
中紙 1通









有賀村他→ (年月日不詳) 中紙 l通
証 [代金請取]
宮下縫之助→宮下半治郎 明治19年12月
中紙 l通
〔拝借金覚]
(年月日不詳) 中紙 1通
〔借用証文](断片)
(年月日不詳) 中紙 3通
[仮名手習書]
(年月日不詳) 中紙 l通
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